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SERDANG, 30 Ogos - Penyelidik Universiti Putra Malaysia (UPM) berjaya 
membangunkan inovasi Alat Penyerap Getaran Struktur (Structural 
Vibration Absorber Device) yang menyerap getaran akibat kesan daripada 
gempa bumi, sekali gus mengelak kerosakan kepada bangunan dan 
mengurangkan risiko kehilangan nyawa ketika gempa bumi.
Alat itu boleh digunakan untuk pelbagai jenis bangunan, termasuk 
bangunan konvensional, dan mampu berfungsi dalam lingkungan keamatan 
gempa bumi yang berbeza bagi melindungi bangunan berkenaan daripada 
getaran permukaan tanah.
Malahan, penggunaannya bukan terhad kepada bangunan sahaja, tetapi 
juga boleh digunakan bagi jambatan, kenderaan, jentera, jeti dan jalan 
keretapi api atau apa sahaja struktur yang terdedah kepada getaran.
Inovasi itu membabitkan empat teknologi – Dinding Peredam Getah, 
Peredam Viskos Pelbagai Guna, Pendakap Peredam Viskoelastik, dan 
Pendakap Mampatan Volumetrik yang dijadikan sebagai sistem kawalan 
getaran dan alat peredam.
Ia menyerap getaran dalam struktur binaan dan bangunan bagi 
mengurangkan kesan pergerakan struktur disebabkan oleh beban seismik 
dengan meningkatkan keupayaan rintangan keseluruhan sisi dan ciri 
redaman struktur bangunan.
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Teknologi itu dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik diketuai Prof. Madya 
Dr. Farzad Hejazi dari Fakulti Kejuruteraan, UPM. Penyelidik lain ialah Prof. 
Dato’ Ir. Dr. Mohd Saleh Jaafar, Mohd Azmi Mohd Zain, Mehdi 
Mohammadi, dan Esmaeil Ebrahimi.
Prof. Madya Dr. Farzad berkata, alat peredam (damper) akan bertindak 
apabila dipasang pada struktur yang mengalami getaran ketika berlaku 
pergerakan tanah dan ia akan menyerap getaran itu secara efisyen bagi 
membantu mengelak kerosakan kepada struktur berkenaan.
“Alatan berasaskan daripada getah ini juga mampu berfungsi sebagai 
penyerap getaran melalui aplikasi lesapan tenaga pasif untuk 
meningkatkan kapasiti keseluruhan rintangan sisi dan ciri redaman pada 
struktur bagi mengukuhkan binaan konkrit.
“Ia mampu menjimatkan sehingga 60 peratus bebanan kos berbanding 
alatan import berkapasiti sama yang terdapat di pasaran,” katanya sambil 
menjelaskan bahawa kecuali Peredam Viskos Pelbagai Guna, kesemua alat 
itu menggunakan bahan hijau iaitu getah, yang merupakan bahan 
tempatan yang murah, yang berfungsi sebagai penyerap getaran.
Beliau berkata, alatan itu mudah dipasang pada struktur baharu atau sedia 
ada, manakala reka bentuknya diolah supaya ia kos efektif, yang 
membolehkannya digunakan untuk bangunan konvensional termasuk di 
Sabah dan Sarawak.
Penyelidikan untuk membangunkan Alat Penyerap Getaran Struktur ini 
bermula pada 2006, disusuli pembinaan prototaip pada 2012, sebelum ujian 
berskala penuh pada tahun ini.
Katanya, kesemua alat itu sudah sedia untuk dikomersialkan dan ketika ini, 
prototaip berskala pasaran sedang dihasilkan. - UPM
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